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出所）増田・島崎 2012: p.136 写真２
11　CEO は全体を指揮する。メンバーの中で唯一，筆記用具とメモ用紙を使用できる。ただし，タワー建設に係る実
作業はできない（半紙に触れる行為は禁止）。CFO は「CFO ミーティング」に参加する。CFO ミーティングは各グルー
プの CFO を集めた４分程度のミーティングで利益の算出方法などについて詳細な説明が行われる。グループのメン
バーは CFO を通じてのみ，CFO ミーティングの内容（15分経過時点でのタワーの高さを「１億円／cm」として売
上高に換算する。半紙は「材料費：３億円／枚」の費用が発生し，未使用分は「２億円／枚」で返品できる。紙の枚
数とは別に一定の費用（100億円）が生じるなど）を知ることができる。なお，CFO は CEO 同様，タワー建設に係


































































































































































































Attention 注意 『おもしろそうだ』」，「（R） 
Relevance 関連性 『やりがいがありそうだ』」，





デルとそれを包括する ID 理論（ID モデル）
図５　バージニア通りの権利書とレンタル料の額
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